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RESUMEN 
 
El presente trabajo asume como problema de estudio: ¿Qué condiciones 
psicomotrices están implicadas en el proceso de aprendizaje para los niños de cinco 
años?, el objetivo es explicar las condiciones psicomotrices que están implicadas en el 
proceso de aprendizaje para los niños de cinco años. Se emplearon los métodos de 
análisis, síntesis y de resumen para estructurar el contenido de la psicomotricidad. 
 
En el proceso educativo, los niños muestran dificultades para aprender, debido 
que en su aprendizaje hay dificultades psicomotrices como para percibir datos, 
relacionar situaciones, y simbolizar conceptos, situaciones que afecta el buen 
desarrollo formativo. 
 
Como conclusión fundamental se dice que las condiciones psicomotrices 
implicadas en el proceso de aprendizaje en los niños de cinco años son  
sensomotricidad, perceptomotricidad e ideomotricidad, las cuales deben desarrollarse 
al trabajar pedagógica y didácticamente el aspecto motriz y psíquico del niño. 
 
 
 
Palabras clave: Psicomotricidad y aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo investigativo denominado “La Psicomotricidad en el Proceso de 
Aprendizaje de los niños de cinco años”, es muy importante porque trata de explicar 
cómo los elementos psicomotrices (cuerpo y sentidos) permiten el aprendizaje y el 
desarrollo del niño en su contexto; es así que se considera el aspecto cognitivo, la 
movilidad del cuerpo, las emociones, y la propia percepción corporal, parar adquirir 
conocimientos y capacidades. (Importancia, 2015) 
 
El problema a estudiar es: ¿Qué condiciones psicomotrices están implicadas en 
el proceso de aprendizaje para los niños de cinco años?, el objetivo es explicar las 
condiciones psicomotrices que están implicadas en el proceso de aprendizaje para los 
niños de cinco años. Los objetivos específicos son: Describir las dimensiones de la 
psicomotricidad (sensomotricidad, perceptomotricidad e ideomotricidad),  implicadas 
en el aprendizaje de los niños de cinco años de edad. Establecer las relaciones de 
psicomotricidad y aprendizaje. 
 
El docente tiene que reconocer que el aprendizaje de los niños, necesita de un 
adecuado desarrollo psicomotor, y es ahí donde se tiene que asumir al cuerpo como 
una unidad y como la herramienta cardinal para conocer y comprender las relaciones  
de niños con el entorno biológico, psicológico y social, aspirando que el niño logre 
desenvolverse con autonomía en sus acciones de relación con el mundo que lo rodea. 
(Importancia, 2015) 
 
La etapa fundamental para el desarrollo de la psicomotricidad en los niños, se 
encuentra en una edad cronológica de 5 años, es ahí donde el niño puede explotar su  
cuerpo y sentidos de manera activa, período importante para el aprendizaje  (Vásquez, 
2010). El aprendizaje es más eficiente, porque el niños es más activo, sociable, es 
dinámico, expresivo, espontaneo, en esta etapa el niños es posible que empiece a 
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diferenciar haciendo uso de sus sensaciones y percepciones. (Vásquez, 2010)  
 
Para una mejor comprensión, el presente estudio monográfico, tiene la siguiente 
estructura: Resumen, Introducción, conclusiones y referencias. 
 
Finalmente agradezco a los docentes de la Universidad Nacional de Tumbes, 
profesionales dedicados al cambio social, a través de sus sabias enseñanzas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I 
 
PSICOMOTRICIDAD EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE  
 
 
En este capítulo, se describe las condiciones de un aprendizaje psicomotriz, los 
conceptos de motricidad fina y gruesa, así como las dimensiones de la psicomotricidad, 
considerando un enfoque psicopedagógico.  
 
 
1. La Psicomotricidad en el Proceso de Aprendizaje de los Niños 
Según Berruezo (1995), la psicomotricidad es un proceso psicológico, 
kinestésico, que hace posible que el niño activamente construya su aprendizaje, bajo 
estos procesos el niño con interés de juego, construyen su aprendizaje haciendo uso de 
sus sentidos para adquirir conceptos. 
 
“El término psicomotricidad se divide en dos partes: el motriz y el psiquismo, 
que constituyen el proceso de desarrollo integral de la persona” Montero citado por 
(Apaza, 2016, pág. 11). “La palabra motriz se refiere al movimiento, mientras el psico 
determina la actividad psíquica en dos fases: el socio afectivo y cognitivo” (Apaza, 
2016, pág. 11). Dentro de  proceso psicomotriz, el niño desencadena en función al 
ambiente su afectividad, eso le permite conceptualizar y comunicar situaciones. 
(Berruezo P. , 2000)  
 
El aporte de montero (2008) es significativo porque en el proceso psicomotriz 
del niño, este aporta su interés y dinamismo, articulando su perceptividad en todo 
proceso de aprendizaje.  (Montero, 2008) 
 
Peralta (2008), nos dice que:  
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La psicomotricidad es una disciplina que se dedica al estudio del movimiento 
corporal, no únicamente como expresión de descarga sino en una concepción 
mucho más amplia. Trata, de la influencia de éste en la construcción de la 
personalidad y cómo incide sobre lo afectivo, lo intelectual, lo emocional. En 
ella se considera al niño y niña como una unidad psicosocial en la que todos 
los aspectos de su vida están integrados interactuando entre sí. (p. 40) 
 
Según Berruezo (1995) citado por Gil (2013),  “la psicomotricidad es un 
enfoque de la intervención educativa o terapéutica, cuyo objetivo es el desarrollo de 
las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a 
centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto” (Gil, 2013, pág. 1)  
 
En el proceso educativo se debe tomar en cuenta las enfermedades orgánicas 
del cuerpo, ello limita su aprendizaje (Berruezo P. , 1995). Siguiendo a Hohmann 
(2009) cuando el niño juega, está actuando, hay dominio de su cuerpo como respuesta 
para aprender. 
 
“La psicomotricidad en los primeros años consiste en la adquisición de nuevas 
habilidades como la resistencia, la fuerza y la rapidez a través del movimiento y que 
es a partir del movimiento grueso que el niño se prepara para actividades de mayor 
complejidad, desarrollando su capacidad de actuar, sentir e interactuar con los 
demás.”(Ried, 2002) 
 
Es posible también entender que la psicomotricidad se asuma como técnicas, 
que de manera intencional va modificando los pensamientos y conceptos, y 
traduciéndose en comportamientos adecuado (Montero, 2008). Se trata que el niños 
desarrolle un proceso kinestésico en su entorno, eso permite desarrollar aprendizajes. 
(Miño & Dávila, 2007). 
 
Fonseca (2000); “considera que la psicomotricidad se interesa de los problemas 
de debilidad mental y motora y que se encuentra enriquecida por una vía emocional 
intensiva, siendo el movimiento una manifestación vital del ser humano, de su historia 
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y que es a través de este que se relaciona con el medio y da a conocer su 
comportamiento, intereses y necesidades”. 
 
 “Las experiencias vividas sólo demuestran que es imposible encarar el 
movimiento de un modo parcial, en la medida en que el sentido global del 
comportamiento explica lo que sucede en cada una de las partes del cuerpo”. (Fonseca, 
2000, pág. 45) 
 
Lora (2008); señala que la psicomotricidad o educación psicomotriz es una 
educación extraordinariamente rica para ayudar al niño a construirse como persona 
única y diferente, lista para actuar en el mundo rodeado de seres y objetos, además de 
relacionarse con la naturaleza en actitud de preservarla y servirse de ella en beneficio 
de todos, siendo el movimiento un mediador para ello. 
 
Según Bernald (2006), la psicomotricidad, comprende a la persona en su 
globalidad y no únicamente en el aspecto orgánico, implica aspectos motores y 
psíquicos, entendiendo estos últimos como aspectos cognitivos y emocionales. 
 
 
1.1. Motricidad fina 
La motricidad fina, en la práctica educativa se observa cuando el niño utiliza 
la mano y los dedos para dibujar, pintar, rasgar, embolillar” (Martínez, 2012). Es el 
movimiento de la mano, como acción  motora para coger y manipular  los objetos, 
proceso que permite conocer sus propiedades, formas  y funciones. (Martínez, 2012) 
 
En este sentido, Arnáiz (2008), considera que la mano es elemento ejecutor de 
la orden psicomotriz, debido que sus procesos educativos están digitalizados según la 
orden. En la medida que la mano practique las órdenes y el trabajo entonces se va 
desarrollando el saber y la capacidad (Martínez, 2012): 
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Del aporte de Martínez (2012) se distingue algunos elementos psicomotrices: 
Coger - examinar - desmigar - dejar - meter - lanzar – recortar, vestirse- 
desvestirse - comer – asearse; trabajos con arcillas: Modelados con materia diferente, 
pintar: trazos, dibujar, escribir; tocar instrumentos musicales: acompañar; trabajos con 
herramientas: soltar - apretar - desarmar - punzar - coser - hacer bolillos; Juegos: 
canicas - tabas - chapas - cromos - imitar - hacer pitos; bailes: sevillanas, danzas, 
palmas, etc. (Martínez, 2012, pág. 26) . 
 
De esta manera queda establecido que la motricidad fina tiene que ver con el 
órgano de la mano, los dedos y la movilidad de estos, asociados para aprender; así 
también la mano y el ojo se relacionan sincronizadamente para cumplir la orden de 
aprendizaje (Martínez, 2012) 
 
La acción de escribir es el acto motriz delicado y relacional con la percepción, 
requiere dominio y control motor y psíquico de los niños. (Martínez, 2012) 
 
Lapierre (2007) da a conocer que el ejercicio de la motricidad permite adquirir 
el desarrollo de la habilidad y el concepto, es una tarea de coordinación cognitiva, de 
planificación y evaluación. (Lapierre, 2007)   
 
El niño desde que nace empieza a conocer el mundo manipulando, es la acción 
de coger lo que estimula el proceso cognitivo y la necesidad de conocerlo, de ahí la 
importancia de una educación interactiva y de manipulación de objetos concretos. 
(Martínez, 2012) 
 
Cabenellas (2006) se trata que el desarrollo psicomotriz, debe asistir un acto 
consciente del niños, en esa medida este puede conceptuar una realidad e incluso 
dibujarlo, haciendo uso de sus sentidos (Cabenellas, 2006).  
 
 
1.2. Motricidad gruesa 
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Conde (2007, p.2.) dice “La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado 
con el desarrollo cronológico del niño/a especialmente en el crecimiento del cuerpo y 
de las habilidades psicomotrices respecto al juego y a las aptitudes motrices de manos, 
brazos, pierna y pies.”  
 
La motricidad gruesa tiene que ver con el control de cuerpo en su globalidad, 
por ejemplo patear un balón, es la razón de una coordinación del cerebro y las piernas, 
otro elemento motor grueso sería voltear el cuerpo o la cabeza, eso permite apreciar 
una realidad de aprendizaje, el caminar, y subir y bajar algo. (Pazmiño & Proaño, 
2009) 
 
Otro aprendizaje es llevar alimento a la boca, aquí es el brazo que busca 
alcanzar y coger un objeto de interés, ayudando a tener control y movilidad desde la 
cabeza (Pazmiño & Proaño, 2009) 
 
 
1.3. Dimensiones de la psicomotricidad en el proceso de aprendizaje 
Las dimensiones de la psicomotricidad, pueden explicarse desde tres elementos 
psicomotrices (Arnáiz, 1994): 
 
En primer lugar la sensomotricidad, tiene que  con el acto sensorial, aquí 
intervienen los órganos sensoriales comunicados con terminaciones nerviosas, que su 
interacción comunican al cerebro, donde se configura las ideas. (Berruezo & 
Adelantado, 2000) 
 
Se considera que el propio cuerpo genera acciones de sensación por lo que 
traduce en una respuesta o búsqueda del conocimiento, hay casos que pueden 
considerarse como la respiración y el pulso como elementos de aprendizaje y 
conocimiento. (Berruezo & Adelantado, 2000) 
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Se debe tomar en cuenta que gracias a los sentidos, los niños emocionados 
pueden aprender del mundo exteiror, el observar las flores, las plantas, los animales y 
el comportamiento de estos elementos. 
 
En segundo lugar la perceptomotricidad, es un proceso psicológico donde el 
niños tiene la dificultad de simbolizar en su interior los conceptos que recogió desde 
su sentido, es un acto cuidados y delicado, el docente tiene que establecer un proceso 
planeado con metas claras para alcanzar e aprendizaje de comprensión e interpretación 
(Berruezo & Adelantado, 2000) 
 
En la perceptomotricidad hay un control riguroso del sistema nervioso, 
depende de su actividad sistemática y controla para enriquecerse ante un evento o 
acción (Castañer & Camerino, 1996)  
 
Se debe tomar en cuenta tres procesos: 
 
Tener conciencia de la automatización del cuerpo como elemento funcional 
(respiración, equilibrio del cuerpo, etc), de tal manera que el niño esté bien 
adaptado de si al contexto. 
 
Realizar un estructura de las sensaciones producidas sentidos y medio 
ambiente, de ello se establece patrones de funcionalidad lo constituye en el 
niño sus aprendizaje. 
 
En el aprendizaje del niño se debe considerar las respuestas del cuerpo ante los 
estímulos del ambiente, entonces se genera aprendizaje de defensa, cuidado y 
juego. 
 
El tercer aspecto está relacionado a la ideomotricidad, en este aspecto el niño 
tiene que desarrollar la capacidad de simbolizar y conceptualizar las relaciones de los 
elementos con su contexto, el niño imprime un pensamiento de funcionabilidad de las 
cosas (Berruezo & Adelantado, 2000) 
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1.4. Principios didácticos generales de la psicomotricidad en los niños 
Se establece determinados principios didácticos para que el niño desarrolle con 
ayuda de su maestro, con el fin de apoyar su aprendizaje y  su personalidad. (Bravo & 
Hurtado, 2012): 
 
El niño tiene que movilizar sus conocimientos apoyados del maestro, como 
proceso básico de aprendizaje, el docente debe considerar que el niño tiene 
mucha falencia para conocer y conceptualizar. 
 
El proceso educativo del niño es social, las estrategias deben dar alternativas 
de aprendizaje en grupo. 
 
Otro principio didáctico debe estar plasmado por la comunicación, como 
elementos importante de comprensión. 
 
Se debe aplicar un proceso activo de aprendizaje, donde el niño muestre 
dinamismo, manipulación de objetos, las funciones de los objetos.  
 
Otro principio es trabajar el realismo del niño, para evitar las  imaginaciones 
sin criterio. 
 
Trabajar la espontaneidad, es decir orientar el proceso espontáneo de 
aprendizaje del niño como valor básico de valoración a sus cualidades. 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II 
 
TEORÍAS PARA EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 
 
 
 
En este capítulo, se describe los supuestos teóricos cognitivos y de maduración para el 
desarrollo del pensamiento del niños y su contribución al desarrollo de la personalidad. 
 
 
Teoría Cognitiva 
Se trata que el niño valore y descubra la importancia de la acciones motrices 
para su desarrollo, debe contribuir a reconocer su cambios como consecuencia de la 
movilidad corpóreo, se fundamenta en el desarrollo del pensamiento, así como los 
esquemas de conocimiento reflexivos y valorativos en su aprendizaje, los movimientos 
debe vincularse a procesos cognoscitivos. (Bravo & Hurtado, 2012). 
 
Está claro que la movilidad del niño, en sus actividades genera desarrollo de 
las funciones superiores como aprendizaje, memoria, percepción, no solo es una 
pretensión cognoscitiva, sino también social, solo en esa relación los aportes teóricos 
generan un cambio de conducta en el niño   
 
No ha pasado la importancia de trabajar los estadios del desarrollo del niño, así 
por ejemplo: 
 
“El desarrollo del pensamiento sensorio motriz”: es la búsqueda de la 
comprensión del mundo circundante, empieza en la familia y se fortalece en la escuela, 
es gradual y objetiva, es manipulativa de elementos físicos y sus funciones, es el acto 
de aprendizaje del niño, lo que serían posteriormente sus esquemas.  
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“Aparecimiento y desarrollo del pensamiento simbólico (pre 
operacional)”: Hasta la edad de cinco años, el pensamiento del niño se torna a 
simbolizar las funciones, relaciones o propiedades de los objetos, el niños está 
vinculado a las normas sociales y de aprendizaje, trata de pensar un poco más lógico 
y conceptualizar los hechos de su entorno. 
 
“Representación articulada o intuitiva”: en parte el niño relaciona hechos, 
es decir básicos conceptos y sus funciones, aquí es importante la ayuda del docente 
para que el niño articule sus percepciones.    
 
 
2.1. Teoría madurativa de Gesell 
El aporte de la teoría madura radica en una constante estimulación desde el 
movimiento del cuerpo, el niños por su naturaleza infantil el juego es determinante 
para sus aprendizajes, es acción kinestésica permite desarrollar su sistema nervioso 
central como fuente de conocimiento, la adquisición de conceptos permite la 
maduración del niños (Bravo & Hurtado, 2012). 
 
El aporte de la teoría madurativa atiende la construcción de la personalidad, se 
logra en la medida que el niños identifica y valora las leyes de los elementos y 
acontecimientos, de ahí la importancia de esta teoría porque será el docente quien 
contribuya vincular los aprendizajes del niños, lo que establece la influencia social en 
esta teoría. 
 
Dentro de la teoría madurativa se identifica los siguientes  principios: 
  
“Principio de la direccionalidad”: es principios tiene en cuenta el desarrollo 
del pensamiento del niño como elementos de comprensión y ventaja para conocer las 
relaciones ambientales.  
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“Principio de la asimetría funcional”: este principio se relacionada con el 
reconocimiento, por un lado el ser de conocimiento en simetría al ser que desconoce, 
así dominancia lateral del cerebro racional reflexivo en opuesto al imaginativo e 
ilusionante, en esa perspectiva que el niño alcanza el conocimiento de las  leyes que 
rigen el comportamiento de los objetos y propio desarrollo madurativo.  
 
El principio de “regulación”: que es un principio de reflexión y atención de los 
procesos de aprendizaje, pensamiento y lenguaje, que contribuye al desarrollo de la 
personalidad, y en el niño tiene que ver mucho con el desarrollo psicomotor por cuando 
la reflexión se aplica sobre sus relaciones con los demás, su éxitos y desaciertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO III 
 
PROBLEMÁTICA  DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LOS NIÑOS 
 
 
Este capítulo hace referencia a los problemas que hay en la escuela para desarrollar la 
psicomotricidad, y las deficiencias del niño cuando no desarrolla el valor motriz como 
proceso de aprendizaje. 
 
 
Descripción de la Problemática de la Psicomotricidad en los Niños 
El problema de la psicomotricidad, no es aislado al desarrollo social, tiene sus 
inicios como ciencia, el termino empieza a ser estudiado en España, y asume como un 
campo donde integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio 
motrices como capacidad de la persona (Berruezo, 2000). Se trata que la 
psicomotricidad estudie como los niños en un proceso de relación motora y psíquica 
fortalezca su personalidad en simetría a sus cambios evolutivos y madurativos. 
 
Como proceso de desarrollo de la personalidad del niño, la psicomotricidad se 
ha visto cuestionada porque el sistema educativo a través del docentes tiene 
dificultades para estructurar un adecuado proceso educativo que desarrolle el 
pensamiento del niños, es la posibilidad que el docente busque que el niño desarrolle 
y exprese conductas responsables  (Montero, 2008).  
 
Si bien es cierto que la teoría de la psicomotricidad está ligado al aspecto 
kinestésico, en el proceso educativo hay falencia, por cuanto el docente poco trabaja 
el proceso activo de movilidad corporal del niños, los docentes plasman sus 
enseñanzas más en lo abstracto que en lo práctico, lo que hay una discordancia entre 
el comportamiento activo del niño como regulador del pensamiento, eso se complica 
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más por la escasas técnicas de trabajo activo del docente.  (Jiménez & Alonso, 2007). 
El cuerpo es el elemento básico de contacto con la realidad exterior, por lo que el niño 
tiene que aprender en un escenario de actividad y cooperación.  Ahí es muy importante 
que el niño tenga movimiento del cuerpo,  inseparable del aspecto relacional del 
comportamiento en interacción con su medio ambiente, desprendiendo aspectos 
físicos, sociales, como causantes del desarrollo psíquico, y de todas las complejas 
capacidades mentales. (Jiménez & Alonso, 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV 
 
ANTECEDENTES PARA DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD 
 
 
Este capítulo considera algunos estudios que explican cómo mejorar la 
psicomotricidad  en los niños y los alcances obtenidos. 
 
 
Antecedentes para Desarrollar la Psicomotricidad 
Rosas (2012). Tesis para optar el grado de Maestro, “Incidencia de la 
dominancia lateral en la digrafía motriz de los niños/as de tercer año de EGB de la 
escuela Manuel de Jesús Calle de la ciudad de quito.  Año 2011 – 2012 y propuesta de 
una guía metodológica para intervenir en la digrafía motriz, Quito-Ecuador”. 
Concluyó en lo siguiente: “La dominancia lateral de mano incide significativamente 
en la digrafía motriz. En tanto que la dominancia de ojo y pie no incide 
significativamente” (Rosas, 2012). “Al momento de escribir la mayoría de niños(as) 
no mantienen la postura corporal adecuada, así como de la hoja y el útil escritor para 
desarrollar el proceso de la escritura” (Rosas, 2012).  
 
Estoy de acuerdo con Rosas, porque se debe educar al niño en las distintas 
posiciones del cuerpo, señalando sus orientaciones, eso contribuye a manejar objetos 
en el espacio. 
 
Martínez (2012), en tesis para obtener el grado de maestría, titulada, 
“Estrategias pedagógicas dirigidas a los docentes para el fortalecimiento del desarrollo 
de la psicomotricidad en los niños y niñas del preescolar Araguaney de Valle de la 
Pascua, estado Guárico. Caracas Venezuela”. Arriba a la siguiente conclusión: “Las 
acciones cognitivas que utilizan los docentes para fortalecer el desarrollo de la 
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psicomotricidad, no son adecuadas en consecuencia desfavorecen el desarrollo de 
capacidades motrices básicas de los niños y niñas en función de su desarrollo integral”. 
(Martínez, 2012)  
 
Bravo & Hurtado (2012) en su tesis para optar el Grado de Magíster en 
Dificultades de Aprendizaje. “la influencia de la Psicomotricidad global en el 
aprendizaje de conceptos básicos matemáticos en los niños de cuatro años de una 
institución educativa privada del distrito de san Borja”. Lima, Perú.  Arribó a la 
siguiente conclusión, “el programa de actividades de psicomotricidad global ha 
influido significativamente en el desarrollo de conceptos básicos y pensamiento lógico 
permitiendo estructurar la realidad inmediata en los niños de cuatro años de una 
institución privada del Distrito de san Borja”. (Bravo & Hurtado, 2012) 
 
Un proceso de enseñanza y aprendizaje que valore desde la planificación la 
psicomotricidad y se ponga en práctica es fundamental para el desarrollo intelectual y 
motriz de los estudiantes. 
 
Gastiaburú (2012). En su tesis de maestría titulada: Programa “Juego Coopero 
y aprendo” para el desarrollo psicomotor de niños de 3 años de una I.E: del Callao” 
Lima, Perú. Arribaron a las siguientes conclusiones: “La aplicación del Programa 
Juego, coopero y aprendo muestra efectividad al incrementar la coordinación 
visomotora en niños de 3 años de una I.E. del Callao, disminuyendo la categoría de 
riesgo en que se encontraban los niños” (Gastiaburú, 2012). “La aplicación del 
Programa Juego, coopero y aprendo muestra efectividad al incrementar el lenguaje en 
niños de 3 años de una I.E. del Callao, disminuyendo la categoría de riesgo en que se 
encontraban los niños” (Gastiaburú, 2012). “La aplicación del Programa Juego, 
coopero y aprendo muestra efectividad al incrementar la motricidad en niños de 3 años 
de una I.E. del Callao, disminuyendo la categoría de riesgo en que se encontraban los 
niños” (Gastiaburú, 2012). 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.- Las condiciones psicomotrices implicadas en el proceso de aprendizaje 
en los niños de cinco años son  sensomotricidad, perceptomotricidad e 
ideomotricidad, las cuales deben desarrollarse al trabajar pedagógica y 
didácticamente el aspecto motriz y psíquico del niño. 
 
SEGUNDA.- La dimensión sensomotriz de la psicomotricidad es la capacidad 
sensitiva implicado en el proceso de aprendizaje de los niños de cinco 
años, que se desarrolla al intervenir procesos educativos donde 
intervengan los sentidos. 
 
TERCERA.- La dimensión perceptomotricidad de la psicomotricidad son 
capacidades perceptivo-motrices, que en el proceso de aprendizaje 
resultan de un trabajo corpóreo psicomotriz. 
 
CUARTA.- La dimensión ideomotricidad de la psicomotricidad es una capacidad 
representativa y simbólica en el proceso de aprendizaje se desarrolla al 
trabajar la psicomotricidad fina a la elaboración de las ideas y 
conceptos. 
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